










































































































































































































































































































































































































平成 3 年は 1991 年ですが、1992 年にブラジルのサミットがあって、その後 1993 年には環境基本
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ますが、略歴の 2 ページに「平成 6 年 8 月に兵庫県環境審議会委員」と書かれていますが、これ




その証拠に、その 1 年後、気候変動に関する政府間パネル、いわゆる IPCC の第 3 作業グループ
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